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RESUMEN 
En el presente trabajo se plantean aspectos vinculados con la construcción del proyecto de hijo y 
proyecto de maternidad en parejas del mismo sexo. Dicha construcción se da en una trama donde 
operan con simultaneidad condiciones sociales, Individuales, vinculares. Cuál es el problema?  Es el 
interrogante que se le formula a una pareja de  mujeres que asisten a una clínica de reproducción 
asistida. Nos preguntamos si esta pregunta tiende a problematizar una demanda o a etiquetarla desde 
el prejuicio de alguna disfunción reproductiva. En este sentido, las parejas del mismo sexo  abren otro 
espectro de consultas con características propias. Las neoparentalidades aluden a quienes habiendo 
elegido soluciones neosexuales para transitar su vida erótica, a la vez quieren fundar una familia. 
Paralelamente, siendo el psicoanálisis una disciplina de lo singular, sería erróneo homogeneizar las 
diferentes motivaciones que ponen en marcha tal proyecto. Cuando dos personas del mismo sexo 
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deciden formar una pareja y tener un hijo, el placer sexual no se relaciona con la procreación biológica, 
deben entonces acudir a formas alternativas de tener un hijo genéticamente relacionado. Destacamos la 
particularidad que, en estos casos, las mujeres recurren a las clínicas de reproducción, no por presentar 
alguna disfunción reproductiva, sino porque han decidido tener un hijo relacionado biológicamente con 
al menos una de ellas. La idea de embarazo implica una construcción que compromete  lo biológico, lo 
psíquico y lo histórico. El lugar de madre ha sido un espacio largamente valorado y así las tecnologías 
reproductivas, como herramienta tendiente a lograr la concreción del proyecto de hijo, a través de 
métodos más o menos cruentos surgen como recursos “salvadores” y proveedores del acceso al lugar 
de madre. El contexto actual permite una mayor libertad de elección dando lugar a   la creatividad y con 
mayor independencia de las funciones orgánicas. En estas parejas ser reconocidas y reconocerse con 
derechos, deseos y expectativas propias les posibilita reconocer tanto sus límites como su potencial 
creativo. La diversidad propia de nuestra época se expresa en la composición de estas parejas y también 
en lo que hace a acuerdos, pactos y sus modalidades de vinculación. El funcionamiento cotidiano en 
estos vínculos no parece organizarse en relación a la diferencia  por el sexo de cada uno de los 
miembros, ni por lo tradicionalmente estipulado. Se infiere una organización multidimensional  donde 
hay espacios para la fluctuación y también para la persistencia de puntos de anclaje, dando una 
oportunidad creativa en el hacer. El hecho de tener un hijo produce cambios importantes en una pareja 
como tal y en cada uno de sus integrantes. ¿Por qué desean tener un hijo?  ¿Qué lugar ocupa este deseo 
en sus vidas y en su proyecto como pareja?  El proyecto de hijo intenta ligar lo actual con lo previo, pero 
también toma modelos que lo social ofrece, permite. Las parejas homosexuales pasan por un proceso 
complejo de toma de decisión al momento de ser madres. El sistema social  incide en que su decisión, a 
modo de garantías,   sea tomada con  cautela, seguridad y estabilidad en la relación. Se acentúa la 
importancia que cobran las redes de contención (familias de origen,  amigos) con que cuentan estas 
parejas, frente al proyecto de hijo y de crianza, en tanto abre la oferta identificatoria, que claramente 
excede los límites del grupo familiar y en relación con .la producción social de subjetividad. Observamos 
en estas parejas, la búsqueda y la operatividad de la construcción de un espacio de simetría, planteado 
como paridad; posibilitando el intercambio, el compartir. Soporte de la singularidad y la diferencia. Un 
espacio para la producción de modalidades particulares no necesariamente coincidentes con lo 
tradicionalmente compartido. Por último, indagamos sobre las expectativas y preocupaciones en 
relación a la crianza. Las respuestas refieren a la confianza en sí mismas de poder construir en situación, 
en un contexto socio-cultural que cambia vertiginosamente…“Los avances de la ciencia y las 
transformaciones vinculares reavivan una vieja cuestión: la pregunta por el origen. ¿Quién soy? ¿Qué 
hago acá? ¿Dónde estaba antes de nacer?...”…“Cualquiera sea el método para traer un niño al mundo, 
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es necesario sostener la pregunta que convoque a un trabajo. Amarlo será brindarle el lugar para que 
construya una versión, un mito sobre su origen” (Zabalza, 2012) 
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